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Chevaux de courses et avions à réaction 
par M. BovcHET. 
L'organisation S.V.P. m'a demandé, pour répondre à une ques­
tion originaire des ll .S.A., si, à ma connaissance, quelque chose 
avait été publié sur les réactions des chevaux de course au bruit 
f�it par les avions à réaction. Il se trouve qu'en ce qui 
concerne les chevaux de course, j'ai quelques raisons d'être 
compétent, et qu'en outre, nous avons le privilège d'avoÎI· 
à Creil, c'est-à-dire à 4 ou 5 km à vol d'oiseau du champ de courses 
de Chantilly, une base d'avions à réaction et ql.te nombreux sont 
les avions qui, en s'élevant, passent au-dessus de Chantilly et du 
champ d'entraînement, en particulier, avant de disparaître dans 
lPs · nuages,· de sorte qu'ils font. un bruit extrêmement marqué . 
.Je dois dire que les chevaux, qu'ils soient dehors, qu'ils soient 
dans leur box, ne manifestent absolument rien lors du passage 
des avions à réaction. Il ne faut pas, évidemment, comme cela se 
présentait au début de l'année dernière, que les pilotes s'amusent 
à faire du rase-mottes ; mais il semble que les consignes sont un 
peu mieux observées maintenant et que les avions passent à la 
hauteur normale que l'on peut attendre d'eux quand ils s'élèvent. 
Discussion 
.M. MARCENAC. - La question a (:té traitée longuement à l'Académie de 
\iiédecine par de nombreux auteurs . •  Je crois qu'il faudrait poser la question 
aux chevaux et non aux hommes, il n'y a guère qu'eux qui pourraient y 
répondre !. . . En tout cas, il est évident que le bruit est assez désagréable el 
cela m'étonnerait que les chevaux n'éprouvent aucune sensation . 
.M. Bouc11ET. - Cepen<lanl, ils ne le traduisent pas. 
M. BREssou. - Je n'ai évidemment aucune compétence pour parler des 
avions à réaction, mais j 'ai quelques connaissances sur l'action du passage 
d'avions sur d'autres animaux, par exemple les Flamands qui sont des oiseaux 
extrêmement sensibles. Dans la Réserve de Camargue, à ses débuts il y a 
vingt ans, nous avions observé qu'au passage d'avions ordinaires, générale­
ment des avions biplaces avec un moteur vombrissant très fort, les Flamands, 
oiseaux les plus peureux, éprouvaient vraiment de la crainte. En période de 
couvée, par exemple, où beaucoup d'oiseaux mâles ou femelles - car Jes 
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mâles couvent aussi - étaient. rassemblés, lorsqu'il y avait un passage d'avion, 
la troupe se levait et prenait son vol en triangle. Nous avions obtenu l'inter­
diction du survol de Ja Réserve de Camargue à moins de 1.000 mètres d'alti­
tude . •  Je dois dire que le temps aidant et peut-être l'habitude se prenant, les 
Flamands ont progressivement manifesté moins d'apeurement, et l'on peut 
dire qu'en fait, sauf lorsque les avions piquent ou passent en rase-mottes, 
ces oiseaux ne manifestent plus aucune crainte. 11 est passé aussi des avions 
à réaction, notamment du Centre de Salon; même répétition: les Flamands 
ont manifesté encore de l'apeurement au bruit, à ce simement extrêmement 
aigu et persistant. Je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, mais j'ai ten­
dance à penser que pratiquement les oiseaux s'habitueront au bruit des avions 
à réaction et deviendront aussi insensibles qu'aux avions ordinaires. ,Je crois 
que très rapidement les animaux s'accoutument à ce bruit particulier. Mais 
je me demande si le cheval de course, hyper-nerveux, n'est pas gêné par le 
passage d'un avion au moment d'une épreuve. 
M. VELL. -- ?\1. GUILLOT sait-il si les avions à réaction émettent des 11)1,ra­
sons, parce que certains chiens sont sensibles aux ultra-sons. Peut-être a-t-il 
une opinion sur la question ? 
:\I. Gu11;1.0T. - .Je n 'ai , à ce sujet, aucune observation à rapportt�1" 
M. i\ouvEL. - .Je me permets de rappeler que '.\I. UnBAIN avait demancll" 
au ?\linistère de l'Air d'éviter le survol du Par'c Zoologique parce que nou!j 
avions des accidents chaque fois qu'un avion passait à faible alt it ude at1-
dessus du Parc : et il n'était pas encore question d'avions à réaction à l'époque. 
